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Abstract
© 2017, Pleiades Publishing, Ltd.The pressure wave propagation under high-voltage electric
discharge  in  water  was  investigated  experimentally.  The  shock  wave  front  speed  was
determined for the considered range of parameters.
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